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Sehubungan dengan surat Ketua Jurusan Ilmu Politik nomor : 35/UN16.08.3.31PP/2019 tanggal
z5 Marelz}l9, Gkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas menugaskan :
sebagai Tim Evaluasi proses Pembelajaran Semester Genap Tahun 2018/2019 Jurusan Ilmu
Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
t
Demikianlah surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
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Miko, M.Si
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Tembusan:
l. Ketua Jurusan llmu Politik FISIP Unand
2. Yang Bersangkutan
No Nama NIP PangkaU Gol Keterangan
I r9ss0208198503 1001
Pembina Utama
I\{uda/TVlc 
-
Ketua
1 Zulfadli, S.HI, M.SI 198404072010121005
Penata Muda
TK.VIII/b Sekretaris
) Dr.Indah Adi Putri, M.IP 198rt2072006042004 Penata 
Muda
TK.I/III/b Anggota
.x Dr. Aidinil Zetra,MA r97002t0199903 l00l Penata/llllc Anggota
) 'Dr. Asrinaldi, M.Si t97309132000 I 21002 PembinaTk.I/tv/b Anggota
6 Prof. Dr. Sri ZulChairiyah, MA I 95308201 987022001
Pembina
Tk.yIV/b Anggota
7 Dewi Anggraini, S.IP, M.Si l 98 1 1 02820 t0122004 PenatalllVc Anggota
